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En la tesis titulada La gestión administrativa y el clima organizacional de la UGEL Daniel 
Alcides Carrión de Yanahuanca, región Pasco, se formuló el siguiente problema general 
¿Existe alguna relación entre la gestión administrativa y el clima organizacional en la 
UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la  Región Pasco?, dando como objetivo 
determinar si existe alguna relación de la  gestión administrativa y el clima organizacional 
en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la Región Pasco. Teniendo en 
cuanta que la hipótesis general de que existe una relación significativa entre la  gestión 
administrativa y el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de 
Yanahuanca de la  Región Pasco. Contando como variables de la investigación Variable 1. 
Gestión Administrativa y Variable 2. Clima Organizacional. Teniendo como enfoque de 
investigación cuantitativo y su diseño de investigación descriptivo correlacional. Si es 
significativa la relación que existe entre la calidad del servicio administrativo y el clima 
organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca, porque el valor 
obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está  comprendido entre 
13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En una jornada de reflexión 
organizada por la institución educativa, que todo personal elabore documentos de gestión 
de calidad administrativa para que se evidencie transparencia y eficiencia en el clima 
organizacional. 









In the thesis titled Administrative management and the organizational climate of the 
UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca, Pasco region, the following general 
problem was formulated: Is there any relationship between the administrative management 
and the organizational climate in the UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de the 
Pasco Region ?, with the objective of determining if there is any relationship between the 
administrative management and the organizational climate in the UGEL Daniel Alcides 
Carrión de Yanahuanca of the Pasco Region. Taking into account that the general 
hypothesis that there is a significant relationship between administrative management and 
the organizational climate in the UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca of the 
Pasco Region. Counting as variables of the research Variable 1. Administrative and 
Variable Management 2. Organizational Climate. Taking as a focus of quantitative 
research and its correlational descriptive research design. If the relationship between the 
quality of the administrative service and the organizational climate in the UGEL Daniel 
Alcides Carrión de Yanahuanca is significant, because the value obtained through the chi-
square test is equal to 39.236, which is comprised between 13.848 ≤ X ≤ 36.415; the value 
is located in the rejection region and, therefore, the null hypothesis is not accepted and the 
alternative hypothesis is accepted. In a day of reflection organized by the educational 
institution, that all staff develop administrative quality management documents to 
demonstrate transparency and efficiency in the organizational climate. 









 De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 




Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 

























Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
El diagnóstico de la UGEL realizado el 2014 obtuvo como resultado que la 
mayoría de los trabajadores perciben que la gestión administrativa no es buena o adecuada. 
Además, sumado a que perciben que no hay un buen clima organizacional, causa 
incomodidad en los trabajadores y, por supuesto, en el grupo directriz. 
La gestión administrativa es importante en el desarrollo institucional. Por ejemplo, 
si una institución tiene un adecuado sistema de administración podrá brindar un servicio 
eficiente y eficaz. En el caso de una institución de administración educativa, pedagógica y 
administrativa, como es el caso de la UGEL, es beneficioso que la administración atienda 
las necesidades e intereses de las personas que acuden a dicha dependencia y también el 
bienestar de los trabajadores administrativos y directivos de la institución.  
El clima organizacional es importante en el logro de la calidad de la prestación de 
servicios. Por ejemplo, si una institución mantiene un adecuado clima organizacional 
podrá tener un ambiente de trabajo más acogedor para sus trabajadores y directivos. De la 
misma manera, los usuarios percibirán ese ambiente y se sentirán a gusto e identificados. 
El clima organizacional, entendido, como el conjunto de características que permite lograr 
la organización del personal, y en la institución donde se realizará la investigación es un 
factor importante porque permite la coordinación del personal y la obtención de los 
objetivos institucionales.  
Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las siguientes: 
¿Se están aplicando las estrategias adecuadas para una buena gestión administrativa?, 
¿quiénes intervienen en la situación actual del clima organizacional? Estas preguntas 
preliminares motivan a orientar la presente investigación sobre la correlación de la gestión 




1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Existe alguna relación entre la gestión administrativa y el clima 
organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la  Región Pasco? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Existe alguna relación entre la calidad del servicio administrativo y el clima 
organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la  Región Pasco? 
PE2: ¿Existe alguna relación entre la conducción institucional y el clima 
organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la Región Pasco? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar si existe alguna relación de la  gestión administrativa y el clima 
organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la Región Pasco. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar si existe alguna relación entre la calidad del servicio 
administrativo y el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de 
Yanahuanca de la Región Pasco. 
OE2: Determinar si existe alguna relación entre de la conducción institucional y el 
clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la Región 
Pasco. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
1.4.1. Importancia de la investigación 





Conveniencia.  La gestión administrativa  es  crucial e importante en la 
configuración de la sociedad actual. Por este motivo nace la necesidad de caracterizarlo y 
determinar sus relaciones con el clima organizacional con el objetivo de solucionar el 
problema descrito en la determinación del problema. 
Relevancia  social.  La  presente  investigación  procura  el bienestar  personal  y  
social  de  la  comunidad donde se recogen los datos. El trabajo es trascendente porque va 
a  beneficiar a la población y de igual manera va a permitir tomar conciencia del rol que 
tienen cada uno dentro de la comunidad local,  regional, nacional y mundial.  
Implicaciones  prácticas.  En  ese  sentido,  la  investigación  tiene carácter  
práctico,  ya  que  se  recogerán datos bibliográficos y empíricos de  la  variable gestión 
administrativa con  la  finalidad de relacionarlos con los datos de  la variable clima 
organizacional que permitan caracterizar la problemática descrita.  
Valor  teórico. La información  recopilada y procesada servirá de  sustento  para 
otras investigaciones similares, ya que enriquecerán el marco teórico y cuerpo de 
conocimientos que existe sobre el tema en mención, es decir, sobre gestión administrativa 
y clima organizacional.  
Utilidad metodológica. En  la  presente  investigación  el  instrumento servirá para  
recopilar  información  y, asimismo, para analizar  los datos,  los mismos que serán 
guiados y orientados en  todo momento por el método científico. Y, lógicamente, por  
tratarse  de  un modelo  cuantitativo,  la  prueba de  hipótesis de  la presente investigación 
estará ceñida al método científico; en ese sentido la presente investigación justifica 
plenamente. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
Alcance espacial-institucional: UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de 




Alcance temporal: año 2015. 
Alcance temático: gestión, gestión administrativa, clima organizacional.  
Alcance social: Trabajadores y directivos de la UGEL Daniel Alcides Carrión de 
Yanahuanca. 
1.5. Limitación de la investigación  
La investigación está limitada teóricamente no sólo por la carencia de antecedentes 
de investigación con símiles contenidos, sino también por la variación posterior que tendrá 
la teoría correspondiente a la inteligencia musical y a los procesos cognitivos, así como a 
los procesos formativos en la educación superior pedagógica debido a los avances 
científicos y productos investigativos al respecto. 
 Respecto al tiempo, las conclusiones de esta investigación están limitadas 
en su alcance temporal a unos dos o tres años posteriores a su publicación pues los 
fenómenos o variables investigados podrán variar en cada uno de los integrantes de la 
muestra por factores distintos tales como formación ulterior, sea en educación musical 














Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Velasco (2010) en su tesis Propuesta de un Modelo de Gestión Administrativa para 
el desarrollo integral de la planta docente en una escuela de nivel medio superior, llegó a 
las siguientes conclusiones: 
Enfrentarse a una Institución del sector público, como lo es el IPN, es algo 
complejo y más en lo que a su estructura organizacional se refiere, al conocer parte de la 
gran cantidad de documentación que se maneja (normatividad, reglamentos, oficios, etc.) 
me hizo crecer como profesionista y como docente, además de que despertó en mi entre 
otras cosas el deseo por difundirla entre mis colegas que como yo la desconocen y en 
muchas ocasiones esta es la razón de un bajo desempeño docente y profesional. 
El trabajo de investigación desarrollado, fue arduo y árido, no porque el tema sea 
complejo en sí mismo, sino más bien porque hay cierta información que no es tan fácil que 
proporcionen quienes disponen de ella o existe, pero no en el orden o con todo el 
contenido que uno quisiera, sin embargo, el conseguirla de una o de otra manera le enseña 
a uno a ser más hábil y a desarrollar más su grado de observación e intuición y con ello se 
eleva la autoestima y también como ser humano se crece. 
Después de analizar la información sobre el IPN el autor afirma que la Institución 
cuenta con las suficientes directrices para la formación y desarrollo docente, avaladas y 
legitimadas por la Constitución Mexicana hasta las jefaturas de Departamento de cada 
Unidad Educativa, pasando desde luego por la SEP, la Dirección General del IPN, DEMS 
y otras organizaciones y dependencias oficiales; además de que existe todo un sustento 
teórico- metodológico para que esto se logre efectivamente. Es necesario destacar el 




que a educación y desarrollo tecnológico se refiere, tal y como se ve reflejado en el 
Programa Institucional de Mediano Plazo y específicamente en las Innovaciones al nuevo 
Modelo Educativo implantado por la presente administración en el IPN. 
Velázquez (2009) en su tesis Calidad de la Gestión Administrativa de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa. Año 
2009, llegó a las siguientes conclusiones: 
Esta caracterización de la gestión mostró que la mayoría de los distintos aspectos 
desagregados en cada variable son susceptibles de ser optimizados en un corto y mediano 
plazo. En el conjunto de los mismos, se identificaron aquellos que con mayor urgencia -y 
teniendo en cuenta la interrelación entre las distintas variables-, debían ser objeto 
preferente de la atención vinculada con la toma de decisiones de calidad focalizadas en la 
gestión administrativa por parte de los directivos de la organización educativa. 
Se determinó que la toma de decisiones esenciales fueran las referidas a la 
optimización de las causas originales identificadas mediante el diagrama causa/efecto. 
De ahí que se determinó que un CMI adaptado a las necesidades de la FACEA y 
optimizar la calidad de su gestión administrativa debía considerar las cuatro perspectivas 
(Cliente, Financiera, Procesos 
Duchi (2001) en su tesis Los Procesos de Gestión Administrativa y Pedagógica del 
Núcleo “Nataniel Aguirre” de Colomi, Cochabamba – Bolivia: Hacia una Perspectiva de 
Redes de EIB en Suscal Cañar - Ecuador, llega a las siguientes conclusiones: 
El núcleo Nataniel Aguirre se encuentra ubicado en el área rural del distrito de 
Colomi. Las unidades educativas seccionales que lo conforman comparten características 
similares en el ámbito lingüístico, cultural, organizativo y educativo. En el ámbito 
lingüístico, predomina el uso de la lengua Quechua en todas las comunidades. En el 




solidaridad y la minga, vestimentas, alimentación y vivienda. En el campo organizativo, 
los comunarios están agrupados en sindicato y, en el aspecto educativo, se está trabajando 
con el programa de transformación, el mismo que se está implementando gradualmente 
desde 1996. 
La gestión educativa del núcleo Nataniel Aguirre se desarrolla en torno a un 
acuerdo y por disposiciones emanadas desde las instancias superiores (Ministerio, la 
Dirección Departamental y Distrital). La gestión administrativa gira en torno a los marcos 
legales establecidos para el efecto. Esto significa que se mantiene la jerarquía existente: 
Director del núcleo, Asesora Pedagógica, Docentes y JEs. Los dos primeros se convierten 
en los principales dinamizadores de las actividades educativas y de lo que pasa en el 
interior del núcleo. 
A partir de la implementación de la REB (1996), surge entre los actores educativos 
una serie de tensiones y dilemas, que llevan a las autoridades educativas a reorientar su 
estilo de administración en función de prevalecer su autoridad y lo que la Ley y 
Reglamento de la REB establecen. Los estilos de administración tienen que ver con el 
rejuego entre lo que los actores perciben sobre la REB, y lo que con ésta se quiere lograr 
en el interior del núcleo. Entre los estilos administrativos observados están, por un lado, el 
de la administración autoritaria en el caso del Director anterior y, por otro, el de la 
administración interaccional en el caso del Director actual. Estos dos estilos de 
administración han llevado a que los docentes se identifiquen con cada uno de estos estilos 
administrativos; unos se identifican con el estilo de administración autoritaria, burocrática, 
y otros con la administración participativa e interaccional. 
La estructura administrativa del núcleo es jerárquica. A la cabeza está el Director, 
la Asesora Pedagógica y los docentes, cada uno con su ámbito de intervención y decisión. 




Pedagógica puede sugerir sobre la distribución de los docentes entre los cursos, 
especialmente de transformación, pero el que toma finalmente las decisiones es el 
Director. Igualmente, el Director tiene la opción de sugerir a la Asesora Pedagógica los 
temas que deben ser abordados en las capacitaciones, en función de las dificultades 
encontradas en el aula durante las visitas y de la revisión de las actividades registradas por 
ella en el libro de actas de cada establecimiento educativo. A nivel pedagógico, quien 
decide es la Asesora Pedagógica en coordinación con el Director del núcleo y la Directora 
Distrital. 
La cogestión de lo administrativo y pedagógico se da solamente a nivel de 
sugerencias; el Director del núcleo es quien decide, no así la Asesora Pedagógica. 
Situación similar sucede con los otros actores. Las relaciones entre la JE y el Director son 
polarizadas. Esta situación no permite dinamizar las acciones en el interior del núcleo tal 
como propone la REB. 
Con la REB se trata de incorporar nuevos actores a los procesos educativos. Esto es 
solamente a nivel teórico; plasmar en la práctica implica una profunda reflexión y voluntad 
de todos los actores; para que la participación sea el resultado de una decisión voluntaria, 
activa y significativa. 
La relación, cooperación y participación entre la institución educativa y la 
comunidad son diferentes en la UEC y las UESs. En la primera, las relaciones ocurren más 
a nivel del Director, Asesora Pedagógica y representantes de la JE, quedando relegada a un 
segundo plano la relación entre docentes y comunidad. En las UESs, los vínculos de 
relación entre los docentes y comunidad se dan en forma directa. En la UEC está ubicado 
el aparato administrativo del núcleo y hay mayor concentración de docentes y alumnos, 
situación que lleva a que la coordinación se polarice entre el Director y los representantes 




en las UESs, como en la UEC, la relación, cooperación y participación de los padres de 
familia es a nivel de aportes económicos o de reuniones convocadas por las autoridades 
educativas cuando surgen problemas con los niños, o para participar en los actos 
socioculturales programados en la escuela. 
La doble función del Director le ha impedido cumplir acertadamente su labor 
administrativa. Esto se refleja en las reuniones esporádicas y poco frecuentes con los 
docentes, la no-designación de algunos directores encargados en las UESs y el descuido en 
su tarea pedagógica, ciñéndose solamente a las tareas administrativas rutinarias (revisar 
planificaciones, revisar la asistencia de los docentes y controlar los libros de actas). 
Como estrategias de gestión administrativa desarrolladas por las autoridades, se 
han establecido mecanismos de diálogo entre los actores. Una muestra de ello es el uso de 
la lengua quechua en los procesos de interacción con la comunidad y socialización de la 
REB, situación que permite mayor inteligibilidad entre los actores. El plan operativo anual 
es elaborado sólo por el Director, sin la participación de todos los actores; aunque todos 
asumen lo planificado por la autoridad. Si bien se ve una participación de los actores, ésta 
solamente ocurre en actividades emergentes (establecer horarios, turnos para la formación 
de los alumnos y las fechas cívicas). Esta no refleja el fin último ni los resultados que se 
quieren lograr con la educación. 
La participación de los actores desde afuera (JE y padres de familia) y desde 
adentro (autoridades y docentes) se da unilateralmente. Si bien se exige una mutua 
participación, ésta no se produce porque solamente se busca la participación de los padres 
de familia en la vida de la escuela y no la participación de los docentes y autoridades en la 
vida comunitaria. La forma como, hasta el momento, vienen participando los padres de 




parece ser suficiente para los docentes y las autoridades, pero no así para mejorar la 
cogestión educativa. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Escudero (2011) en su tesis Uso de la Plataforma Informática del Personal del 
Sector Educación y su Incidencia en la Gestión Administrativa de la Educación Pública de 
la Región Callao - 2010, llegó a las siguientes conclusiones: 
Los datos nos evidencian que entre el uso de la plataforma informática del personal 
del sector educación y la gestión administrativa existe una incidencia positiva en la 
educación pública de la región Callao. La incidencia es directa entre las variables, de 7,24, 
que indica un uso de plataforma virtual Bueno. Por lo tanto, se establece que a buen uso de 
la plataforma informática mejor gestión administrativa. 
También podemos afirmar que entre el uso eficiente del SIRA y la gestión 
administrativa existe una incidencia directa y positiva en la educación pública de la región 
Callao. La incidencia es directa entre las variables de 14%, que indica un uso eficiente del 
SIRA Bueno. Por lo tanto, se establece que a buen uso del SIRA mejor gestión 
administrativa. 
También podemos afirmar que entre el uso eficiente del NEXUS y la gestión 
administrativa existe una incidencia directa, significativa y positiva entre las variables en 
la educación pública de la región Callao. La incidencia es directa entre las variables, de 
21,7, que indica un uso eficiente del NEXUS Bueno. Por lo tanto, se establece que a buen 
uso del NEXUS mejor gestión administrativa. 
Se ha hallado un grado de correlación significativa entre el sistema único de 
remuneraciones y la gestión administrativa que es directa, significativa y alcanza un nivel 
de 37,0 %, que indica que el uso eficiente del SUP es Bueno en el sector público educación 




Se puede afirmar con un 95% que el uso de del sistema de Escalafón se asocia 
directa y significativamente con la gestión administrativa de la educación pública de la 
Región Callao y alcanza un nivel de 0,67 %. 
Joo (2004) en su tesis Análisis y Propuesta de Gestión Pedagógica y 
Administrativa de las Tics, para construir Espacios que Generen conocimiento en el 
Colegio Champagnat. 
Presentamos las siguientes conclusiones donde fusionamos el tema de gestión 
pedagógica y administrativa, al estar íntimamente relacionados. Cómo se han integrado y 
manejado las TICs para generar espacios que permitan la construcción de conocimientos: 
El análisis de la documentación del colegio nos refiere que no existe un 
planteamiento claro sobre el uso de las TICs, desde el ámbito pedagógico y administrativo, 
ello puede estar incidiendo en que el uso de los recursos no se esté dando de la mejor 
manera posible, tanto desde la mirada de inversión como desde el aporte educativo. Sea 
cual sea el sistema de uso y cantidad de laboratorios que tenga la institución, es necesario 
que todos los maestros conozcan y manejen los recursos de esta área. Tanto las encuestas 
como las entrevistas nos indican que por ejemplo un 22% de profesores no coordina el 
tema de uso de laboratorio o programas existentes. 
Una administración inadecuada de los recursos, genera malestar en los docentes 
que esperan usar la infraestructura instalada a un 100% de su capacidad. Tenemos 
profesores que nos refieren que en casa realizan un material que en el colegio no pueden 
usar o profesores que no lo usan por el tema inverso, tienen dudas o temor a que la 
máquina se cuelgue o pierda la información. De la misma manera, un equipo de profesores 
no preparados para afrontar el uso de determinados medios, genera desgaste de los 
equipos. Una combinación de ambas situaciones genera desequilibrio y por ende 




este punto no se generan espacios para construir conocimientos, porque aún están en la 
etapa de cómo usarlo simplemente. 
Los profesores deciden usar la tecnología si realmente les resulta beneficiosa (que 
no falle). El contar con un tipo de equipos mordernos, exige luego seguir adquiriendo las 
novedades que potencian su uso. Todo laboratorio debe contar con una persona 
especializada en aspectos técnicos para resolver problemas de hardware. El conocimiento 
variado de los diversos docentes y el poco espacio para interactuar no permite que todos 
aprendan igual y que se use la capacidad instalada en un 100%, y la interacción virtual no 
es posible dadas las dificultades de tiempo e infraestructura antes mencionadas. 
Quichca, (2012), en su tesis Relación entre la calidad de gestión administrativa y 
el desempeño docente según los estudiantes del I al VI ciclo 2010 – I del Instituto superior 
particular “La Pontificia” del distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho - 
Perú, llegó a las siguientes conclusiones: 
Existe una relación significativa entre las dimensiones de la Gestión Administrativa 
y el Desempeño Docente según los estudiantes del I al VI Ciclo - 2010 – I del Instituto 
Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 
Ayacucho-Perú, puesto que existe una asociación significativa entre la Gestión Académica 
y el Desempeño Docente (chi2= 63,80; p=0,00 < 0,05) así como también existe una 
asociación significativa baja entre el Ambiente Físico y el Desempeño Docente (chi2= 
21,43; p=0,00 < 0,05). 
La proporción de estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior 
Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, 
que califican como buena la Gestión Administrativa”, es 16,13% (al 95% I ≤ 9,66%; 
22,60% > ) el cual es muy bajo y con la evidencia muestral se concluye que no es buena, 




La proporción de estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior 
Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, 
que califican como buena el Desempeño Docente”,  es  19,35%  (al 95% I ≤ 12,40%; 
26,0% > ) el cual es muy bajo y con la evidencia muestral se concluye que no es buena 
además el 61,29 de los estudiantes califican como regular el Desempeño Docente. 
Existe una relación significativa entre la Gestión Administrativa y el Desempeño 
Docente según los estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior Particular 
“La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú (Inercia: 
79,1%; chi2= 50,35; p=0,00 < 0,05). 
En cuanto a la calidad y cantidad de los equipos de cómputo, el acceso a internet y 
correo electrónico con los que cuenta el instituto (35,40%), la calidad y cantidad de los 
medios audiovisuales que se encuentran a disposición de los profesores (38,70%) y la 
cantidad de los laboratorios de enseñanza con los que cuenta el instituto (36,30%), la 
mayoría de los estudiantes lo califican como pésimo. Por otro lado en cuanto al respeto, la 
aceptación de ideas de los alumnos y la dignidad en el trato del docente con los demás, el 
37,90% de los estudiantes lo califica como buena 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1 Gestión administrativa 
Conceptualización de la gestión administrativa 
La gestión administrativa es un elemento fundamental para el desempeño eficiente 
de las instituciones educativas modernas. Dentro de un proceso de ejecución de la 
Administración Educacional. Siempre encontramos determinados períodos, momentos o 
funciones administrativas, que dan vida y eficacia al proceso de administrar. Estas 




control y evaluación. Cada una de estas herramientas trae consigo una serie de momentos 
dentro de ellas que también deben ser definidos y conceptualizados.  
Uno de los conceptos básicos del control de calidad de la gestión  administrativa 
enfatiza en hacer apreciaciones "con base a hechos y datos", como la mejor manera de 
minimizar la posibilidad de hacer juicios equivocados que conduzcan a tomar decisiones 
equivocadas y perjudiciales para la calidad. Tomar las decisiones con base a datos hechos, 
representa un enfoque científico en la administración, cuya ciencia fundamental es la 
estadística, la cual nos permite inferir a partir de unos cuantos datos. Si deseamos mejorar 
un proceso o atacar un problema existente, es de mucha ayuda el análisis de datos que se 
obtengan mediante la observación científica del proceso. 
Como se ha señalado, la evaluación de la efectividad de los diferentes enfoques 
para el mejoramiento de la productividad, examinando los resultados a través de estudios, 
se necesita hacer cierto número de suposiciones. Una suposición muy importante es que 
una intervención determinada esté garantizada en la situación en que se aplica: no hay 
necesidad de reforzar las características organizacionales o laborales que ya son bastante 
satisfactorias. Sin embargo, una crítica común a algunos consultores en desarrollo 
organizacional es que tienden a considerar que sus subespecialidades desarrollo gerencial, 
rediseño de puestos, proporcionan técnicas útiles para mejorar el funcionamiento de todas 
las organizaciones, o peor aún proporcionan soluciones para todos los problemas 
organizacionales (Mora, 1996). 
Resulta difícil esbozar una conceptualización sobre lo que es la educacional, 
encontraremos tantas definiciones como teóricos se han preocupado del tema, no obstante 
esto, pensamos que más que la definición, el hecho que mejor describe lo que es la AD.E, 
son los pasos o etapas que la conforman. Pero un intento de definición de la administración 




una Escuela, Instituto o Universidad, la asignación y coordinación de los distintos recursos 
con los que ella cuenta, sean estos materiales, financieros, tecnológicos, académicos, con 
el fin de lograr los objetivos y metas trazados por la institución (Ander-Egg, 1993). 
Se debe tener presente que la gestión administrativa moderna, requiere utilizar y 
aplicar determinadas técnicas y sistemas, referido a los diversos aspectos de la gestión 
empresarial, entre los cuales están los humanos, económicos, financieros y estadísticos en 
la perspectiva de elaborar una información que sirva para la toma de decisiones racional y 
oportuna.  
También el área administrativa tiene la responsabilidad de elaborar y poner en 
práctica diversas normas y procedimientos administrativos, para la ejecución de las tareas 
y/o actividades en forma eficaz.  
Finalmente, se hace necesario para que actualmente se logre la eficiencia 
administrativa, que la empresa cuente con el apoyo de la computación e informática. 
2.2.2. Calidad de la gestión administrativa 
La calidad de la gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un 
ambiente en el que las personas trabajando en grupo alcancen con eficiencia metas 
seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o grandes 
instituciones, lucrativas y no lucrativas. 
La calidad administrativa se desarrolla a través de la planeación, organización, 
ejecución y control de las tareas, acciones y procedimientos administrativos, utilizando 
para ello técnicas instrumentos y medios (Robbins, 1999). 





- Cumplimiento de metas: esto en el sentido de metas de largo como de corto 
plazo, como la entrega de informes, resoluciones, documentos de los alumnos, documentos 
externos, etc. De este modo, el tiempo y los plazos se cumplen según lo previsto. 
- Adecuada dotación de materiales: tanto en documentos matrices como en otros 
más comunes. Asimismo, el orden de los documentos, los inventarios y la sistematicidad, 
es un indicador  importante de la calidad administrativa que se manifiesta en cumplimiento 
riguroso y mayor rapidez o agilidad en las acciones administrativas. 
- Tendencia universal: la acción administrativa se da donde quiera que existe un 
organismo social, porque en él tiene siempre que existir  coordinación sistemática de 
medios, así por ejemplo, se da en un instituto de estudios superior. Por ejemplo,  la 
administración se da por lo mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en una 
sociedad religiosa, etc.  
- Especificidad: aunque las acciones de la calidad administrativa va siempre 
acompañada de otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es 
específico y distinto a los que acompaña.  
- Su unidad temporal: aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno 
administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una 
institución  se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 
elementos administrativos.  
- Su unidad jerárquica: todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo 
social, participan, en distintos grados y modalidades, de la misma administración, más aún 
en las instituciones de nuestro estudio. 
La tarea de construir una sociedad económicamente mejor, normas sociales 




La supervisión de las empresas está en función de una administración efectiva; en 
gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y 
políticos descansan en la competencia del administrador. 
En situaciones complejas, donde se requiere un gran acopio de recursos materiales 
y humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la administración ocupa una 
importancia primordial para la realización de los objetivos. 
2.2.3. Eficacia de la gestión administrativa 
Se habla de eficacia una vez que se han alcanzado los objetivos propuestos. Como 
un ejemplo muy ilustrativo podríamos decir que equivale a ganar un partido de fútbol 
independientemente de si el juego es aburrido o emocionante para el espectador, porque lo 
importante es hacer lo necesario para lograr el triunfo. 
Según Chiavenato (2001), la eficacia es una medida del logro de resultados. La 
eficacia administrativa, entonces, se concibe como el cumplimiento de objetivos, de metas, 
de logros predeterminados, los cuales se entiende como un cumplimiento íntegro o 
completo, es decir, donde todas las intenciones se han logrado o alcanzado y ya es una 
situación inmejorable. Esto es lo que se debe propender en la gestión administrativa.  
Chiavenato (2001) elabora el concepto de eficacia organizacional abriendo el 
tradicional concepto de eficacia administrativa de lo financiero, administrativo y agrega el 
componente humano, tomando el enfoque de Likert. 
La eficacia administrativa lleva a la eficacia organizacional, que se alcanza cuando 
se reúnen tres condiciones esenciales: 
1. Alcance de objetivos empresariales 
2. Mantenimiento del sistema interno 





Para que se dé la eficacia organizacional entran en juego muchos factores, algunos 
antagónicos entre sí. Para el éxito organizacional entran en juego: la satisfacción de la 
comunidad, la satisfacción del gobierno, la satisfacción de los gerentes, la satisfacción de 
los proveedores, la satisfacción de los acreedores, la satisfacción de los empleados y la 
satisfacción de los consumidores. 
2.2.4. Eficiencia de la gestión administrativa 
La eficiencia se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un efecto determinado. No debe confundirse con eficacia que se define como la 
capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Es un factor primordial, que no debe 
pasarse desapercibido, pese a que hoy muchas empresas adquieren eficiencia mediante la 
selección de un personal eficiente.  
Es el recurso humano que mueve la organización. Los bienes materiales no son 
sino solo objetos inertes, que requieren de la mano del hombre para poder moverse. Pero 
será indispensable contar con mano calificada para poder lograr la tarea de mover las 
empresas hasta el objetivo que se persigue. Solo el hombre será capaz de llevar la 
administración en forma eficiente. El Administrador no necesariamente tiene que ser buen 
ingeniero, buen economista, buen empresario, etc. Por sobre todo tiene que ser un buen 
administrador, algo así como un director de una orquesta que no necesariamente tiene que 
saber tocar todos los instrumentos. La eficiencia implica también un manejo adecuado de 
tiempo y materiales y recursos en general para que rindan un efecto determinado. 
2.2.5. Modelo de mejora continua de un proceso de gestión administrativa 
Según Deming  (1982) una mejora continua de proceso significa eliminar  los 
defectos en éste. En tal sentido,  lo que se busca con esto es  identificar  los mejores 
niveles de desempeño con el objetivo de desarrollar procesos con cero defectos y así, 




defectos  es imposible,  debido  a  la  variabilidad  de  los  procesos.  Por  esta  razón,  es  
que  en  un proceso la mejora debe ser continua y todos los esfuerzos que se realicen para 
lograrla deben ser constantes en el tiempo. 
Para  esto,  es  necesario  desarrollar  una metodología,  la  cual  se  basa  en  el  
ciclo  de mejora  continua  de Deming  (1982) o  ciclo  PHVA  (Planear, Hacer,  Verificar  
y  Actuar).  Esta metodología  describe  cuatro  etapas  para  establecer  una mejora  
continua,  las  cuales son los siguientes.  
Planear  (P):  en  esta  etapa  se  deben  establecer  los  objetivos  y  procesos 
necesarios  para  conseguir  los  resultados  esperados.  Además,  en  esta  etapa  se definen 
los planes y la visión de la meta, así como también los puntos de medición.   
Hacer  (H):  en  esta  fase  se  deben  implementar  los  nuevos  procesos,  es  decir, 
llevar a cabo el plan de trabajo establecido en el paso anterior.  
Verificar  (V):  en  este  paso  se  monitorea  la  implementación  de  los  nuevos 
procesos. Asimismo, en esta etapa se comparan los resultados esperados con  los obtenidos 
realmente mediante los indicadores de medición establecidos.  
Actuar (A): ésta depende de los resultados obtenidos en el paso anterior, debido a 
que se pueden documentar y sistematizar  los cambios establecidos o se pueden tomar 
acciones correctiva, ofreciendo una retroalimentación. 
Asimismo,  existen  otras  tres  metodologías  que  según  Alexander  (2002)  
permiten eliminar  defectos.  Éstas  son : Enfoque  Conway,  Modelo  Joiner  y  el Enfoque 
Harrington. Estas  parten del concepto científico de que es necesario organizar 
metodológicamente el proceso de la investigación. En tal sentido, se debe recolectar la 
información  y,  mediante  un  análisis  de  causalidad,  llegar  a  implantar  las  acciones 




detallan  de  manera  sencilla  y  profunda  los  pasos  a  seguir  ni  tampoco  facilitan  las 
herramientas y técnicas que se pueden utilizar en cada etapa. 
En cuanto a la organización de los procesos, Harrington (1993) ha propuesto que 
los procesos pueden operar a nivel macro en la organización (los denominados 
macroprocesos). Cada macroproceso, a su vez, está lógicamente constituido por múltiples 
actividades que actúan a un nivel micro de la estructura jerárquica de la organización, (los 
microprocesos o subprocesos). Cada microproceso se encuentra conformado por un grupo 
de operaciones más específicas que se denominan actividades que, como su nombre indica, 
son entendidas como una unidad del proceso que puede realizar un trabajo o tarea. 
 
Figura 1. Jerarquía de los procesos  
Por otro lado, Tinnila (1995) clasifica los procesos en tres grandes grupos. En el 
primer grupo aparecen los procesos operativos, o aquellos relacionados con mejorar la 
eficiencia operativa de la relación transformadora, entrada (input) y salida (output); en este 
concepto, los procesos se comportan como elementos transformadores que consumen 
recursos en mínimos niveles para entregar resultados de acuerdo a las especificaciones. El 




Donde adicionalmente, el impacto que se debe alcanzar en el elemento transformador debe 
ser radical en la eficiencia operativa, de tal forma que se maximice el beneficio de los 
clientes. Y en el tercer grupo, se encuentran los procesos visualizados a nivel macro de la 
organización. 
Otra forma de ver los procesos para su gestión es la denominada: cadena-
proveedor-transformador-cliente (Chan y Sppeding, 2003), que sigue la lógica de la teoría 
de sistemas. Desde este enfoque, los procesos se visualizan desde el grupo de las entradas 
(inputs) suministradas por proveedores, en donde se encuentran bienes materiales, recursos 
financieros, información, personal, etc. Una vez que se cuenta con los recursos, se realizan 
una serie de actividades de transformación que culminan con una o varias 
salidas (outputs) en las que todos los elementos se interrelacionan y son interdependientes, 
pero a su vez todos siguen algunos patrones determinados como se observa a continuación: 
 




2.3. Definición de términos básicos 
Capacidades. La formación por competencias aparece estrechamente vinculada 
con la innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una verdadera 
revolución en la forma de mirar la educación pese, a que ya Larousse, la define como ”el 
conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que persiguen y decidir 
sobre lo que concierne al trabajo supone conocimiento razonado ya que no hay 
comportamiento ni conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la 
capacidad que permita ejecutar la competencia”.  
Desempeño. Actuación de los individuos en la consecución de determinados 
objetivos con una dirección dada, en la cual se combinan y evalúan los resultados 
alcanzados y los comportamientos del individuo para alcanzarlos. 
Directivo. Miembro de una institución que tiene la mayor jerarquía y administra 
los recursos, tanto humanos como materiales. 
Función. Se denomina función a la relación entre dos magnitudes de forma que a 
cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único elemento del conjunto final.  
El término “función”, de origen latino, posee varias acepciones; una de ellas puede 
entenderse como sinónimo de utilidad. Por ejemplo: “la función de mi perro es la de cuidar 
la casa de quienes nos quieran robar”. Es decir, es “para lo que sirve” una determinada 
cosa o persona.  
Estrategias. En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las 
categorías didácticas citadas antes para desarrollar  una clase, sin embargo en forma 
específica podemos decir que es un conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven 





Motivación. Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. 
Organización. El término "organización" es prácticamente utilizado en todos los 
ámbitos (empresarial, educativo, social, deportivo, religioso, etc...) para referirse, por una 
parte, a una entidad (por ejemplo, a una empresa, corporación, institución pública, 
organización no gubernamental, etc.) y por otra, a una actividad (como la organización de 
una empresa, un evento o simplemente de una reunión familiar); por tanto, requiere de un 
concepto que pueda ser aplicado a cada uno de éstos casos por separado y/o a ambos al 
mismo tiempo, con la finalidad de tener una idea cabal acerca del significado de éste 
término según el contexto en el que se utilice. 
Planificación. Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 
como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 















Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1.  Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre la  gestión administrativa y el clima 
organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la  Región Pasco. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre la calidad del servicio administrativo y 
el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca. 
HE2: Existe una relación significativa entre la conducción institucional y el clima 
organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca. 
3.2. Variables         
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006: 140) sustenta “en las hipótesis 
causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se identifican tres 
tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos mismos tipos de 
variables pueden estar presentes en las hipótesis correlacionales cuando se explica la 
correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011: 9): “variables cualitativas 
o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, según 
Ángel et al. (2011: 9), pueden ser: “variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa 
continua”. Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número contable de 
valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número infinito de 
valores. La variable gestión administrativa es una variable cuantitativa discreta y la 
variable clima organizacional es una variable cuantitativa discreta. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una variable 1 y 





Variable 1. Gestión Administrativa 
Definición conceptual. La Gestión Administrativa se refiere a la calidad del 
servicio administrativo y a la conducción de la institución para que se ofrezca un servicio 
eficiente y eficaz con calidad. 
Variable 2. Clima Organizacional 
Definición conceptual. El Clima Organizacional se refiere al ambiente afectivo 
que se logra en una institución o lugar donde las personas comparten relaciones laborales. 
Variables intervinientes 
Edad    : 18 - 40 años 
Sexo    : M y  F 
Nivel socioeconómico : Bajo, medio 
3.3. Operacionalización de variables 
Operacionalización de la variable 1 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 
identificamos como calidad del servicio administrativo y conducción institucional; en sus 
índices (escalas): Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
Tabla 1  
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 1 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Calidad del servicio 
administrativo 
Se realiza análisis de 
información institucional. 
Se establece un 
cronograma de acción 
para todo el año. 
Se establecen estrategias 
para solucionar los 
problemas hallados en el 
diagnóstico. 
Se formulan objetivos 
estratégicos en forma 
conjunta. 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 





10 ítems, 1 - 10 
 
Las respuestas 
de los ítems 
serán tabuladas 
en la siguiente 
escala de Likert: 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 








Se publica el listado de las 
comisiones de trabajo en 
un lugar visible. 
Se promueven reuniones 
semanales o quincenales 
con las comisiones de 
trabajo de la institución. 
Se establece una 
comunicación escrita 
constante. 
Se premia y reconoce la 





10 ítems, 11 - 20 
 
Entonces, el total 
de ítems para 
esta variable es 
de 20 ítems 
De esta manera 
se trabajó con 
escalas de 
frecuencia de 
acuerdo a la 
variable y sus 
dimensiones 
 
Operacionalización de la variable 2 
Definición operacional. Operacionalmente, las identificamos como relaciones 
interpersonales y condiciones de trabajo; con las mismas escalas.  
Tabla 2 
 Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 2 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Relaciones 
interpersonales 
El personal tiene buenas 
relaciones entre ellos. 
El personal trabaja en equipo. 
Se mantienen relaciones 
interpersonales adecuadas 









10 ítems, 11 - 20 
 
Entonces, el total 
de ítems es de 20 
Las respuestas de 
los ítems serán 





2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera 
se trabajó con 
escalas de 
frecuencia de 
acuerdo a la 




El personal tiene suministro 
de recursos y materiales para 
desempeñar bien su trabajo.  
El personal se encuentra 
satisfecho con la jornada 
laboral y horario asignados 
El personal encuentra lugares 
para el descanso durante su 






Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque que se empleará en el proceso de investigación será el cuantitativo 
porque “supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una 
serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 
deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006: 57). 
4.2. Tipo de investigación  
1. De acuerdo al papel que cumple la investigadora.  
a. Observacional: La investigadora no interviene de ninguna forma, no afecta la 
evolución natural de los eventos, limitándose a “observar”.  
b. Experimental: En ellos el investigador forma parte “activa” del estudio, siempre 
son prospectivos (planeados), longitudinales (medición antes – después), analíticos 
(relacionan variables) y de nivel investigativo “explicativo” (causa – efecto); debiendo ser 
controlados. 
2. De acuerdo al momento en que se recolectan los datos u ocurren los hechos a 
medir.  
a. Prospectivo: Los datos (primarios) que conciernen al estudio son recogidos u 
ocurren a propósito de la investigación, permitiéndonos controlar el sesgo de medición.  
b. Retrospectivo: Los datos (secundarios) son recogidos de bases de datos, o 
cualquier otro tipo de registro en los cuales el investigador no ha participado, ocasionando 
que no se pueda dar fe de la exactitud de las mediciones.  
3. De acuerdo al número de ocasiones en que se mide la variable en estudio.  
a. Transversal: Se le denomina como un corte en el tiempo, donde todas las 
variables son medidas en una sola ocasión, por este motivo al realizar comparaciones, nos 




b. Longitudinal: Se realizan varias mediciones de la misma variable del estudio, por 
ello al momento de realizar comparaciones (antes – después), las tomamos como muestras 
relacionadas.  
4. De acuerdo al número de variables en estudio. a. Descriptivo: Se busca describir 
las características del objeto de investigación (finalidad cognoscitiva), el análisis 
estadístico es univariado, nos permite estimar parámetros (propósito estadístico) en la 
población de estudio a partir de una muestra. Ejm.: “Prevalencia de consumo de alcohol en 
conductores de servicio de transporte público de mototaxis de Huacho, Diciembre – 
Febrero 2010”.  
b. Analítico: Plantea y pone a prueba hipótesis explicativas (finalidad 
cognoscitiva), el análisis estadístico es por lo menos bivariado, teniendo como nivel más 
básico la asociación entre factores (propósito estadístico). Ejm.: “Asociación entre 
trastornos del sueño y sintomatología depresiva en estudiantes de medicina de una 
universidad privada de Lima 2010”. 
4.3. Diseño de investigación  
Los diseños de investigación son planes y estrategias de investigación concebidos 
para obtener respuestas confiables a las preguntas de investigación. El diseño, entonces, 
plantea una serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben adaptarse a las 
particularidades de cada investigación y que indican los pasos y pruebas a efectuar y las 
técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos. 
Existen varios diseños de investigación. Estos pueden clasificarse según diversos 
criterios. Según el nivel de desarrollo del tema que se investiga, existen cuatro diseños 
generales: los diseños exploratorios, los descriptivos, los correlacionales y los explicativos. 





1.-  Exploratorio.- Examina un problema de investigación poco estudiado, del cual 
se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Usa estudios cualitativos. 
2.-  Descriptivo.- Especifica las propiedades, las características o perfiles 
importantes de personas, grupos, comunidades, etc. 
Usa estudios comparativos, longitudinales, transversales, de encuesta 
Según Sánchez y Reyes (2009: 84) esta investigación es  correspondiente al diseño 
correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más 
variables pareadas, esto es entre dos o  más  series  de  datos.  Dentro de este marco 
nuestra investigación es de diseño correlacional, porque relacionaremos dos variables. 
4.4. Población y muestra  
Población 
En la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la  Región Pasco existen en 
número los siguientes directivos y trabajadores. 
Tabla 3  






Directivos 6 2 8 
Trabajadores 65 16 81 
Total 71 18 89 
 
Muestra 
El criterio de inclusión considerado ha sido el de ser directivo o trabajador de la 
UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la  Región Pasco, es decir, la muestra ha 




Por lo tanto, la muestra serán 89 personas, entre directivos y trabajadores. 
El diagrama representativo que hemos adaptado es el siguiente: 
 
Donde: 
M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable gestión administrativa 
Ox : observación de la variable clima organizacional 
r : relación entre las dos variables  
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
La técnica de recolección de información será la encuesta. 
El criterio para escoger o elaborar el instrumento que se tiene en cuenta ha sido la 
naturaleza de la investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. Además, no se 
pretende trabajar con notas para un test o prueba, sino obtener datos sobre la percepción de 
las variables de estudio, por ello se ha optado por utilizar dos  cuestionarios que empleen la 
escala de Líkert como criterio de medición. Los cuestionarios están destinados a recoger 
información sobre  las opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que han 
logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el  
cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 





Se utilizará la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto por una 
relación de preguntas escritas para que los miembros de la muestra lean y contesten por 
escrito.  Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dice que “es una de las técnicas de 
recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad 
por el sesgo de las personas encuestadas” (177). 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos  
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010:127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (212). El número de variables determina 
el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 




tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002:179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del análisis 
es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o relaciones. 
Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método 
puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006:1-2) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 
ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 




inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 
prueba de hipótesis y los resultados de las figuras y las tablas. 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. 
(351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 




proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
independencia, la cual será analizada e interpretada: 
 
Donde: 
Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001 : 472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 
existe una relación entre ellos”. 
 




Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 



















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en 
la escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario Gestion 
administrativa, primero se determinó una muestra piloto de 20 personal administrativo 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 






Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,939 20 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 89 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 89 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,938 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 4. 
Tabla 4 
 Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Clima 
organizacional, primero se determinó una muestra piloto de 20 personal administrativo. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  














𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,678 20 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 89 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 89 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,678 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad aceptable, según la tabla. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 
seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  
su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 




de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 




o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 




Las hipótesis especificas 
Los resultados de las figuras y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 




proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de 
independencia, la cual será analizada e interpretada: 
 
Donde: 
Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 





Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar La Gestión Administrativa y el Clima Organizacional en la UGEL Daniel 
Alcides Carrión de Yanahuanca, Región Pasco. 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Gestión administrativa 
Análisis descriptivo de la dimensión Calidad del servicio administrativo 
Tabla 5 
 Resultado: Frecuencia de la dimensión Calidad del servicio administrativo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 5,5% 
Casi nunca 5 5,5% 
A veces 17 19,4% 
Casi siempre 26 29,7% 
Siempre 36 39,9% 






Figura 3. Calidad del servicio administrativo 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 40% personas, entre 
directivos y trabajadores de la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca, Responden 
en calidad del servicio administrativo Siempre, el 30% Casi siempre, el 19% A veces, el 
6% Casi nunca y el 5% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 3. 
Análisis descriptivo de la dimensión Conducción institucional 
Tabla 6  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Conducción institucional 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 3,4% 
Casi nunca 10 11,5% 
A veces 16 18,1% 
Casi siempre 31 34,5% 
Siempre 29 32,6% 







Figura 4. Conducción institucional 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 33% personas, entre 
directivos y trabajadores de la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca, Responden 
en Conducción institucional Siempre, el 35% Casi siempre, el 18% A veces, el 6% Casi 
nunca y el 35% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 4.  
Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Gestión 
administrativa 
Tabla 7  







Nunca 5,5% 3,4% 
Casi nunca 5,5% 11,5% 
A veces 19,4% 18,1% 
Casi siempre 29,7% 34,5% 
Siempre 33,9% 32,6% 






Figura 5. Variable Gestión administrativa 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 33,9% personas, entre 
directivos y trabajadores de la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca, Responden 
que existe Calidad de servicio administrativo Siempre, el 34,5% Casi siempre en 
Conducción institucional, el 19,4% A veces, el 11,5% Casi nunca y el 5,5% Nunca en 
Calidad de servicio administrativo, ello se evidencia que existe 33,9% de Calidad de 
servicio administrativo, Siempre en la Variable la Gestión administrativa según la figura 5.  
Análisis descriptivo de la variable Clima organizacional 
Análisis descriptivo de la dimensión Relaciones personales 
Tabla 8  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Relaciones personales 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 5,8% 
Casi nunca 12 12,9% 
A veces 22 25,2% 
Casi siempre 36 40,4% 
Siempre 14 15,6% 






Figura 6. Relaciones personales. 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 40% personas, entre 
directivos y trabajadores de la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca, indican que 
existe Relaciones personales Casi Siempre, el 25% A veces, el 13% Casi nunca, el 16% 
siempre y el 6% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 6. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Condiciones de trabajo 
Tabla 9  
Resultado: Condiciones de trabajo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 9 9,7% 
Casi nunca 9 10,4% 
A veces 17 18,8% 
Casi siempre 32 35,6% 
Siempre 23 25,5% 





Figura 7. Condiciones de trabajo 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 36% personas, entre 
directivos y trabajadores de la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca, indican que 
existe Condiciones de trabajo Casi Siempre, el 19% A veces, el 10% Casi nunca, el 25% 
siempre y el 10% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 7. 
Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Clima 
Organizacional 
Tabla 10 







Nunca 5,8% 9,7% 
Casi nunca 12,9% 10,4% 
A veces 25,2% 18,8% 
Casi siempre 40,4% 35,6% 
Siempre 15,6% 25,5% 






Figura 8. Variable Clima Organizacional 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 40,4% personas, entre 
directivos y trabajadores de la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca, indican que 
existe Relaciones interpersonales Casi Siempre, el 25,2% A veces en Relaciones 
interpersonales, el 12,9% Casi nunca, el 25,5% siempre en Condiciones de trabajo y el 
9,7% Nunca, ello se evidencia que existe 40,4% de Relaciones interpersonales Casi 
Siempre en la Variable Clima organizacional de acuerdo la figura 8. 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra 
el proceso de la prueba de hipótesis: 
Hipótesis especifica 1  
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):  No Existe una relación significativa entre la calidad del 





Hipótesis alternativa (H1): Existe una relación significativa entre la calidad del 
servicio administrativo y el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de 
Yanahuanca. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 









𝛼= 0.95 y 24 gl. 𝛼= 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36.415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la calidad del servicio 
administrativo y el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de 
Yanahuanca. 
Tabla 11  
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 




* el clima 
organizacional 





Tabla 12  
Pruebas de Chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 39,236 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre el 
clima organizacional. 
Hipótesis específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):  No Existe una relación significativa entre la conducción 
institucional y el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca. 
Hipótesis alternativa (H1): Existe una relación significativa entre la conducción 
institucional y el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca.  











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 




Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 9,39 y 𝑋2 = 28,869 
𝛼= 0.95 y 18 gl. 𝛼= 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 











O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 
𝑥2 = chi-cuadrada 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la conducción institucional 
y el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca. 
Tabla 13  
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
la conducción 
institucional *  
el clima 
organizacional 
89 100.0 % 0 0.0 % 89 100.0 % 
 
Tabla 14  
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 7,762 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 






1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): No Existe una relación significativa entre la  gestión 
administrativa y el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de 
Yanahuanca de la  Región Pasco.  
Hipótesis alternativa (H1): Existe una relación significativa entre la  gestión 
administrativa y el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de 
Yanahuanca de la  Región Pasco. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 




𝛼= 0.95  y 21 gl. 𝛼= 0.05  y 21 gl. 
            11,591      32,671 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 






O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la  gestión administrativa y 
el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la  Región 
Pasco. 
Tabla 15  
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
la  gestión 
administrativa 
*  el clima 
organizacional 






Tabla 16  
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 12,871 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la  
gestión administrativa y el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de 
Yanahuanca de la  Región Pasco. 
5.3. Discusión de resultados 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con 
otros hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada 
hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 
que Existe una relación significativa entre la calidad del servicio administrativo y el clima 
organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error 
tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre la calidad del servicio administrativo y el clima organizacional en 




con lo hallado por Horna L. y Horna J. (2017)  señalaron en la tesis Relación entre el 
monitoreo y el desempeño docente en el nivel secundario, en la Institución Educativa Nº 
1154 Nuestra Señora del Carmen de  Cercado de Lima, en el primer Trimestre 2017,  ante 
la Escuela Internacional de Post Grado,  como objetivo general determinar la relación que 
existe entre el monitoreo y el desempeño docente en el nivel secundario, en la Institución 
Educativa N° 1154 Nuestra Señora del Carmen, de Lima Cercado,  en el primer bimestre 
2017. En esta investigación la población estudiada fue 22 docentes que laboran en el nivel 
secundario, en la Institución Educativa N° 1154 Nuestra Señora del Carmen, de Lima 
Cercado. Los instrumentos fueron la Ficha de monitoreo al  desempeño docente  que 
contiene el instrumento de  observación del aula y  la Ficha de monitoreo al  desempeño 
docente  que corresponde el instrumento de  planificación del currículo. El estudio 
estableció que existe una relación significativa entre el monitoreo y el desempeño docente, 
en el nivel secundario, en la Institución Educativa N° 1154 Nuestra Señora del Carmen, de 
Lima Cercado,  en el primer bimestre 2017.  Además la investigación determinó que, 
aplicada la Ficha de monitoreo de desempeño docente 2017, existe una relación 
significativa entre el monitoreo y los resultados de la observación de aula, evidenciándose 
la mejora del desempeño en todos los docentes, aun cuando no hayan logrado el nivel de 
desempeño “Destacado”, en el nivel educativo secundario en la Institución Educativa N° 
1154 Nuestra Señora del Carmen, de Lima Cercado, en el primer bimestre 2017. 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación 
de 0,05, que Existe una relación significativa entre la conducción institucional y el clima 
organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762,  y está 
comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de cometer el error 




decir, hay relación entre la conducción institucional y el clima organizacional en la UGEL 
Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca. Este resultado guarda alguna ompatibilidad con lo 
hallado por Sotomayor (2017) planteó en la investigación Gestión del desempeño docente 
y la supervisión y monitoreo en aula (matriz IPEBA) en Ciencias Sociales en una 
institución de educación secundaria,  ante la Sección de Pos Grado del Instituto para la 
Calidad de la Educación de  Universidad San Martín de Porres, como objetivo determinar 
qué relación existe entre la gestión del desempeño docente y la supervisión y monitoreo en 
el aula (matriz IPEBA) en Ciencias Sociales en una institución de educación secundaria. 
La población estuvo conformada por los 200 docentes de ambos sexos que forman parte 
del personal de la Corporación Educativa PAMER e integran el área de Ciencias Sociales 
en las asignaturas de: Historia del Perú, Historia Universal, Geografía y Persona, Familia y 
Relaciones Humanas. Los instrumentos que se emplearon fueron: ficha de supervisión y 
monitoreo del desempeño docente en el aula (Matriz del IPEBA), lista de cotejo sobre el 
clima del aula durante el desempeño docente (Matriz del IPEBA), ficha lista de cotejo 
sobre el clima del aula durante  Ficha de supervisión de dirección general académica nivel 
Primaria – Secundaria PAMER. Llegando a las siguientes conclusiones:  
Existieron diferencias significativas en la gestión del desempeño docente entre las 
áreas de Ciencias Sociales en una institución de  educación secundaria; sin embargo, solo 
se investigó diferencias en la actuación del docente hacia el estudiante,  
Existieron una relación estadísticamente significativa entre la dimensión claridad 
de expectativas en la gestión del desempeño docente y la supervisión y monitoreo en el 
aula (matriz IPEBA) en Ciencias Sociales en una institución de educación secundaria; sin 
embargo, los instrumentos de evaluación no fueron evaluados para conocer si iban acorde 




Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, que Existe una relación significativa entre la  gestión administrativa 
y el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la  
Región Pasco. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-
cuadrada es 12,871  y está comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 
existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la  gestión administrativa y 
el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la  Región 
Pasco. Culqui (2014), planteó en la tesis  Plan de monitoreo, asesoría y supervisión 
pedagógica bajo el enfoque democrático para mejorar el desempeño laboral de los 
docentes del nivel secundario en la   i.E. Nº 80657 –Recuaycito – La Libertad , ante la 
Escuela de Post grado de la Universidad Nacional de Trujillo, el objetivo demostrar que la 
aplicación del plan de monitoreo, asesoría y supervisión  pedagógica bajo el enfoque 
democrático, mejora significativamente  el desempeño laboral de los docentes del nivel 
secundario en la I. E. Nº 80657 – Recuaycito – La Libertad. La población fue de 7 
docentes correspondientes a la provincia de Rodríguez de Mendoza. El diseño de la 
investigación es no experimental de un solo grupo, con pre y post test. Los instrumentos 
que se emplearon fueron: guías de observación, encuestas de opinión, guías de observación 
documental y fichas textuales y de resumen. El estudio estableció las siguientes 
conclusiones: La aplicación del plan de monitoreo, asesoría y supervisión pedagógica bajo 
el enfoque democrático mejoró significativamente el desempeño laboral de los docentes 
del nivel secundario de la I.E. N° 80657 Recuaycito – La Libertad. La aplicación del plan 
de monitoreo, asesoría y supervisión pedagógica bajo  el enfoque democrático mejoró la 
calidad de los procesos de planificación, mejoró la calidad de los procesos de ejecución de 




aplicación del plan de monitoreo, asesoría y supervisión pedagógica bajo  el enfoque 
democrático mejoró la calidad de los procesos de evaluación de los docentes del nivel 
secundario de la I.E. N° 80657 Recuaycito – La Libertad,La dimensión del desempeño 
laboral de los docentes del nivel secundario de  la I.E. Nº 80657 Recuaycito – La Libertad, 
donde tuvo mayor incidencia el plan de monitoreo, asesoría y supervisión pedagógica y 
























1. Si es significativa la relación que existe entre la calidad del servicio 
administrativo y el clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de 
Yanahuanca, porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, 
que está  comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo 
y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Si es significativa la relación que existe entre la conducción institucional y el 
clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca, porque el valor 
obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, que está  comprendido entre 
9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Si es significativa La relación que existe entre la  gestión administrativa y el 
clima organizacional en la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca de la  Región 
Pasco, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 















1. En una jornada de reflexión organizada por la institución educativa, que todo 
personal elabore documentos de gestión de calidad administrativa para que se evidencie 
transparencia y eficiencia en el clima organizacional.  
2. Es necesario hacer más investigaciones en otras instituciones Públicas del Perú 
para poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar el monitoreo pedagógico 
en busca de mejorar la gestión de calidad administrativa.  
3. Dar a conocer el trabajo de investigación La Gestión Administrativa y el Clima 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
La gestión administrativa y el clima organizacional de la UGEL Daniel Alcides Carrión de Yanahuanca, región Pasco 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 
Problema general 
PG: ¿Existe alguna 
relación entre la gestión 
administrativa y el clima 
organizacional en la 
UGEL Daniel Alcides 
Carrión de Yanahuanca 
de la  Región Pasco? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe alguna 
relación entre la calidad 
del servicio 
administrativo y el clima 
organizacional en la 
UGEL Daniel Alcides 
Carrión de Yanahuanca 
de la  Región Pasco? 
PE2: ¿Existe alguna 
relación entre la 
conducción institucional y 
el clima organizacional en 
la UGEL Daniel Alcides 
Carrión de Yanahuanca 
de la Región Pasco? 
Objetivo general 
OG: Determinar si existe 
alguna relación de la  
gestión administrativa y el 
clima organizacional en la 
UGEL Daniel Alcides 
Carrión de Yanahuanca 
de la Región Pasco. 
Objetivos específicos 
OE1: Determinar si existe 
alguna relación entre la 
calidad del servicio 
administrativo y el clima 
organizacional en la 
UGEL Daniel Alcides 
Carrión de Yanahuanca 
de la Región Pasco. 
OE2: Determinar si existe 
alguna relación entre de la 
conducción institucional y 
el clima organizacional en 
la UGEL Daniel Alcides 
Carrión de Yanahuanca 
de la Región Pasco. 
Hipótesis general 
HG: Existe una 
relación significativa 
entre la  gestión 
administrativa y el 
clima organizacional 
en la UGEL Daniel 
Alcides Carrión de 
Yanahuanca de la  
Región Pasco. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe una 
relación significativa 
entre la calidad del 
servicio administrativo 
y el clima 
organizacional en la 
UGEL Daniel Alcides 
Carrión de 
Yanahuanca. 
HE2: Existe una 
relación significativa 
entre la conducción 
institucional y el clima 
organizacional en la 
UGEL Daniel Alcides 
Carrión de 
Yanahuanca. 





refiere a la calidad del 
servicio administrativo 
y a la conducción de la 
institución para que se 
ofrezca un servicio 
eficiente y eficaz con 
calidad. 





refiere al ambiente 
afectivo que se logra 
en una institución o 
lugar donde las 
personas comparten 
relaciones laborales. 
El enfoque que se 









analizado, una serie 
de postulados que 
expresen relaciones 
entre las variables 
estudiadas de forma 
deductiva. Este 






En la UGEL Daniel 
Alcides Carrión de 
Yanahuanca de la  
Región Pasco existen en 




El criterio de inclusión 
considerado ha sido el 
de ser directivo o 
trabajador de la UGEL 
Daniel Alcides Carrión 
de Yanahuanca de la  
Región Pasco, es decir, 
la muestra ha sido 
censal.  
Por lo tanto, la muestra 
serán 89 personas, entre 
directivos y 
trabajadores. 
 
